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Riječ urednika 3
SUVREMENE TEME
HELENA HEĆIMOVIĆ -  Dravska Liga - četiri godine poklonjene Dravi
(2001.-2004) 5
ANA LIST -  Izvješće o stanju okoliša Koprivničko-križevačke županije
2000.-2004. godine 17
SANDRA PETAK SAMARDŽIĆ -  Detaljni plan uređenja «Lenišće zona B5»
u Koprivnici 31
I. DEREŽIĆ, B. BEGOVIĆ - Prvi svjetski ekološki vrt mira u
Podravskim Sesvetama 41
ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE
VELIMIR IVEZIĆ -  Restauratorski centar Ludbreg 1994.-2004. godine 49
VENIJA BOBNJARIĆ VUČKOVIĆ - Radionica «Tradicijske tehnike
tekstilnog rukotvorstva» u Restauratorskom centru u Ludbregu 57
MAJA VRTULEK - Konzervatorsko-restauratorski radovi na kazuli
iz Zbirke sakralne umjetnosti u Ludbregu 65
POVIJEST & KULTURNA POVIJEST
DR. ZDRAVKO DIZDAR - Pokušaji osnivanja i rada "Napretkovih" 
organizacija na području Koprivnice 1902.-1949. 71
MR. IVICA ZVONAR - Okvir za životopis mons. dr. Jurja Magjerca 107
BRANKO BEGOVIĆ -  Iz povijesti novčarstva u Pitomači 115
DRETAR MILIVOJ -  Povijest židovske zajednice u Ludbregu 119
VLADO MIHOLEK-  Prilog poznavanju đurđevečkog školstva 133
DR. MIRA KOLAR DIMITRIJEVIĆ -  Logor za internirce u Žlebiću i glavno 
središnje taborište za internirane i evakuirane u Koprivnici 1915.-1917. god. 153
FRANJO VRTULEK -  Ludbrežanin inženjer Rudolf Fizir - pionir našega 
i eu ropskoga zrakoplovstva 177
DR. MED. MILIVOJ KOVAČIĆ -  Primarijus dr. Ivo Glavan 193
DR. MED. KREŠIMIR ŠVARC -  Sjećanje na dr. Branka Švarca 201
VLADIMIR FUČIJAŠ -  Pater Paškal Cvekan 221
MELITA PAVLEK -  Radio Drava 1994.-2004. 241
MARINKO IVANIŠEVIĆ - Radio Đurđevac 1964.-2004. 245
POVIJEST UMJFTNOSTI
KRISTIJAN GARAJ -  Projektni zadatak: Muzej grada Koprivnice 251
ZDRAVKO ŠABARIĆ - Kvadratični zapisi djetinjstva Pere Topljaka -  Petrine 257
ETNOLOGIJA & ETNOGRAFIJA
JOSIP BARLEK -  Uskrsne pisanice Podravine iz zbirke
Etnografskog muzeja u Zagrebu 265
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EDITA jANKOVIĆ HAPAVEL - Donacija Ivana Lackovića Croate Galeriji
Stari grad Đurđevac 281
DR NIVES RITTIG BELJAK, NADA MATIJAŠKO - Uloga tradicionalnih jela u
jelovniku hrvatskih tinejdžera 287
ARHEOLOGIJA
MARIJA ŠIŠA WIEWEGH -  lovia Botivo 297
MR IGOR KULENOVIĆ -  Arheološka istraživanja na naselju Cerine VII
kod Koprivnice 315
MUZEJSKA PEDAGOGIJA
ZVONIMIR HITREC - Muzejsko-pedagoška suradnja s osnovnim školama
grada Koprivnice 329
KNJIŽNIČARSTVO
JOSIPA STRMEĆKI - Ex libris dr. Leander Brozović III. 343
JEZIKOSLOVLJE
DR VELIMIR PIŠKOREC -  Onomaziologija i morfologija đurđevečkih 
germanizama 353
PRIRODOSLOVLJE
DR RADOVAN KRANJĆEV -  Hrvatske kaćunovice ili orhideje 369
KRUNOSLAV ARAĆ - Bijele rode koprivničke Podravine i Prigorja 385
MR MLADEN MATICA - Đurđevački pijesci 395
MIROSLAV SAMARDŽIĆ -  Međunarodni seminar 0 stradavanju 
vodozemaca na prometnicama 405
DR JANKO KRIŽANIĆ - Ekologija 409
KNJIŽEVNI PRILOZI
BOŽICA JELUŠIĆ - Sanjam da me sanjaš, hommage Zvonimiru Golobu 415
ENERIKA BIJAĆ — Samo ljubav ostaje 418
SLAVKO FIJAĆKO-Slikar 421
ANKICA BISTROVIĆ -  Pogled s druge strane 426
PERO PERNJAK -  NA-I-VA 430
MARIJAN HORVAT -  Prerano je otišla 431
IVAN PENZAR-Coprnice 434
VLADIMIR MILAK- U vrtlogu vječne tajne 435
ZDRAVKO SELEŠ -  Elegije za tatu 437
MARINA KRLEŽA -  Jedna pjesma 439
IVAN HORVATHLEBINSKI-Tri pjesme 440
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